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Stellingen 
behorende bij het proefschrift ‘De forumkeuze in het zeevervoer’ van mr. J.P. Eckoldt: 
 
1) Bij het achterhalen van de voor de ‘gewoonte’ in de zin van art. 23 lid 1 sub c) EEX-Vo/art. 
25 lid 1 sub c) EEX-Vo (nieuw) van belang zijnde handelwijze kan ook worden gekeken naar 
handelwijzen die doorgaans en regelmatig in acht worden genomen bij het sluiten van 
overeenkomsten die meestal geen forumkeuze maar een arbitraal beding bevatten. 
 
2) In het licht van het beoogde autonome concept ‘overeenkomst’ moet ervan worden uitgegaan 
dat de in art. 25 lid 1 EEX-Vo (nieuw) genoemde ‘materiele geldigheid’ niet ziet op kwesties 
van aanbod en aanvaarding, maar alleen ziet op de ‘klassieke’ wilsgebreken, zoals 
bijvoorbeeld dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden. 
 
3) Indien de derde-cognossementhouder de oorspronkelijke afzender niet in diens rechten en 
verplichtingen is opgevolgd, kan niet ervan worden uitgegaan dat de derde-
cognossementhouder conform de jurisprudentie van het Hof van Justitie is gebonden aan de in 
het cognossement opgenomen forumkeuze en moet apart worden beoordeeld of tussen de 
derde-cognossementhouder en de vervoerder een forumkeuze in de zin van art. 23 EEX-
Vo/art. 25 EEX-Vo (nieuw) tot stand is gekomen.   
 
4) Op grond van het feit dat de forumkeuze moet worden gezien als een aparte procesrechtelijke 
overeenkomst die naast de hoofdovereenkomst (hier de vervoerovereenkomst) staat, brengt de 
toetreding van de derde-cognossementhouder tot de vervoerovereenkomst niet automatisch 
met zich dat de in het cognossement opgenomen forumkeuze tussen de derde-
cognossementhouder en de vervoerder tot stand komt. 
 
5) De derde-cognossementhouder, die de oorspronkelijke afzender niet in diens rechten en 
verplichtingen is opgevolgd en dus niet conform de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
gebonden is aan de in het cognossement opgenomen forumkeuze, kan weigeren deze 
forumkeuze met de vervoerder overeen te komen zonder dat dit - juridisch gezien - 
materieelrechtelijke gevolgen heeft voor de voor hem uit de vervoerovereenkomst 
voortvloeiende rechten (en plichten), waarbij met name moet worden gedacht aan het recht op 
aflevering van de goederen. 
 
6) Voorafgaand aan de beoordeling van een derogerende forumkeuze aan de hand van art. 629 
Rv moet acht worden geslagen op de relevante leden van art. 8 Rv.  
 
7) Art. 629 lid 1 Rv vereist niet dat per schip naar een in Nederland gelegen eindbestemming 
wordt vervoerd.  
 
8) Indien er sprake is van meerdere passief gelegitimeerde vervoerders moet per gedaagde 
vervoerder afzonderlijk worden beoordeeld of is voldaan aan de in art. 629 lid 2 onder a. Rv 
genoemde vereisten.  
 
9) Het wettelijke aanwijzen van meerdere passief gelegitimeerde vervoerders onder 
cognossement, zoals beoogd door art. 8:461 BW, is op grond van de veelal ondoorzichtige 
exploitatieketens gerechtvaardigd.    
 10) De zeerechtelijke rechtswetenschap heeft soms moeite de ontwikkelingen in de 
zeevervoerpraktijk bij te benen.  
